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Значне поширення в світі захворювань кровоносних судин нагально вимагає детального вивчення механізмів розвитку дистрофічних і склеротичних уражень стінок артеріальних і венозних судин. Однією з необхідних передумов розв’язання зазначених проблем є розширення наукових уявлень про суть, характер і механізми патологічних змін , що відбуваються у стінці кровоносних судин за умов дії різних чинників, здатних ініціювати ангіосклеротичні ураження. До таких, зокрема, належить вітамін D, високі токсичні дози якого спричинюються до розвитку кальцинозу судинної стінки – одного з типових проявів її дистрофічно-склеротичних змін. 
Існує дві точки зору на механізми кальцифікації судинної стінки за умов D-вітамінної інтоксикації. Згідно з першою, відкладання солей кальцію відбувається в первісно здорову незмінену стінку артерій і зумовлено загальними порушеннями гомеостазу в організмі (гіперкальціємія гіперфосфатемія ацидоз) тобто має метастатичний характер. Згідно з другою розвитку кальцинозу за умов гіпервітамінозу D  передують морфологічні й біохімічні зміни в судинній стінці тобто обвапнення має дистрофічний механізм.  
 Метою роботи було з’ясування зв’язку між показниками, що характеризують ушкодження (об’єм інулінового простору) та вмістом кальцію в стінках артеріальних і венозних судин за умов гіпервітамінозу D.
 Дослідження виконано на 30 кролях масою від 1600 до 2500 г, віком 6-8 місяців обох статей. З метою моделювання ушкодження судинної стінки тваринам протягом 14 діб вводили високі дози вітаміну D у шлунок через зонд (з розрахунку 10000 МО/кг).  Через 24 години після останнього введення препаратів тварин забивали за допомогою повітряноі емболії  й одразу проводили забір матеріалу для досліджень. Об’єктами вивчення були: грудна аорта, черевна аорта, легенева артерія й задня порожниста вена.
У результаті роботи зроблені такі висновки :
 1. За умов Д-вітамінної інтоксикації ушкодження судинної стінки  супроводжується  збільшенням об’єму інулінового простору (ОІП).
2.  У венозних судинах зростання ОІП незначне, що свідчить про більшу резистентність вен до ушкодження.
3.  Введення тваринам високих доз ергокальциферолу викликає зростання рівня кальцію в стінках кровоносних судин.
4.  У венах накопичення кальцію відбувалося менш  інтенсивно, порівняно з артеріями, що свідчить про більшу стійкість венозних судин до кальцифікації. 






